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й З . П . Б ы л к о в а .  “Поселение «Усадьба Литвиненко» на Днепровском лимане”
Рис. 1. План поселения "Усадьба Литвиненко" (снят М.М.Иевлевым в 1990 г.)
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Рис. 2. Вещевой материал разведок А.П.Манцевич; 1-7 - шурф "в"; 8 - подъемный 
материал; 9 - шурф "е"; 10 - пункт "б".
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Рис. 3. Вещевой материал из раскопа М.И.Абикуловой 1977 г.; 1-13 - фрагменты амфор; 
14-23, 32 - фрагменты сероглиняных сосудов; 24-31,33 - фрагменты красноглиняных 
сосудов; 34 - фрагмент чернолакового краснофигурного сосуда.
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Рис. 4. Керамика из раскопа А 1979 г.; 1-2 - амфоры, 3-4 - сероглиняная, 5 - лепные
сосуды.
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зРис. 5. Раскоп І. Профили строительных сооружений.
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В . Н . З и н ь к о .  “Некоторые итоги изучения сельской округи античного Нимфея”
Ш К К А Я О К П Г л Н И і М и
-  Д ГЫ Н ЛЯЛГЖ ГО влЛЛЖ Н Я по •.К Ш Ю С О С О Ю ’
Р ис. 1. Карта Восточного Крыма с указанием античных городов.
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Рис. 2а. Сельская округа Нимфея. Космическая съемка.
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Рис. 26. Сельская округа Нимфея. Схема расположения памятников на космической 
съемке: 1 - Эльтиген Западное; 2 - Эльтиген; 3 - Героевка-6; 4 - Героевка-4; 5 - Героевка-3; 
6 - Героевка-2; 7 - Героевка-1; 8 - Героевка-5; 9 - Тобечик-1; 10 - Тобечик-2; 11 - Тобечик-3; 
12 - Тобечик-4; 13 - Тобечик-5; 14 - Тобечик-6; 15 - Тобечик-7; 16 - Тобечик-8; 17 - Тобечик- 
9; 18 - Огоньки; 19 - Огоньки-2; 20 - Огоньки-3; 21 - Огоньки-4; 22 - Огоньки-5; 23 - 
Чурбашский маяк; 24 - Чурбаш-1; 25 - Чурбашское; 26 - Чурбаш-Цитадель; 27 - Южно- 
Чурбашское; 28 - Нижне-Чурбашское.
Рис. 3. Поселение Южно-Чурбашское.
1 - топографический план (I-IV - раскопы 1963-64 гг; 1-2 - шурфы 1994 г.); 2 - остатки 
домов на раскопе III ; 3 - остатки построек в шурфе № 1.
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Рис. 4. П оселение О гоньки .
1 - топ ограф и чески й  план ; 2 - раск оп ы  Д .С .К и р и л и н а .
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Рис. 5. П оселение Героевка-2. З ем л я н к и  IV  в. до  н .э .
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Рис. 6. Поселение Госпиталь.
1 - раскопанные участки 1989-1991 гг .;‘2 - хозяйственная землянка; 3 - комплекс землянок.
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Рис. 7. План Рябова, окрестностей Чурбашского озера.
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Рис. 8. П оселение Героевка-2. У сад ьб а IV -V I вв .н .э .
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Е.А.Катюш ин. “ Курганный могильник I в. д о  н .э . - II в. н .э . в окрестностях
Ф е о д о си и ”
ESSH і Ще&е.нь
Р и с .  1. Курган № 2 .  1 - план, 2 * разрез А-А, 3  - погребальная камера, 4  - разрез камеры I I -  
I I ,  5 - разрез камеры 1-І.
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Рис. 2. Кромлех кургана №2.
Р и с. 3. П огребал ьн ая  к ам ера в курган е № 2 .
Рис. 4. Н аходки  из кургана № 2 .
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Рис. 5. И нвентарь из погребальной  кам еры  в кургане № 2.
Рис. 6. Б усы  из погребальной  кам еры  в кургане № 2.
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Рис. 7. Курган №3. 1 - план, 2 - разрез А-А.
гРис. 8. Курган №3. 1 - план перекрытия склепа, 2 - план погребальной камеры, 3 - разрез 
погребальной камеры 1-І.
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Рис. 9. Кольцевая ограда и панцирь кургана №3.
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гРис. 10. Погребения в склепе кургана № 3.
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Рис. 11. Погребальный инвентарь из кургана № 3.
гРис. 12. Погребальный инвентарь из кургана № 3.
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Рис. 13. Фрагменты “мегарской” чаши из склепа в кургане №3.
Рис. 14. Бусы из склепа в кургане № 3.
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гРис. 15. Погребальный инвентарь из кургана № 3.
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Рис. 16. Курган №4. 1 - план, 2 - разрез 1-І.
Рис. 17. Каменный ящ ик в кургане № 4.
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Рис. 18. Курган №5. 1 - план, 2 - разрез 1-І.
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А .С .К обелев, Т.Ю .Яш аева. “ Домаш ний алтарь З ев са  и Геры и з загородной
усадьбы  Х ер со н еса ”
Рис. 1. Известняковый рельеф из усадьбы №93 хоры Херсонеса.
Рис. 2. Фракийский вотивный рельеф с изображением Зевса и Геры.
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гВ. А. Сидоренко. “ Ф рагмент декрета римского времени  
из средневековой базилики под М ангупом”
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Рис. 1. Фрагмент декрета из средневековой базилики под Мангупом.
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V anessa S o i vault. “A propos de l’origine et de la diffusion des poignards et epees a encoches
(IVe-VIIe s.)”
Ванесса Cyno. “О прои схож ден ии и распространении мечей и кинжалов с 
вы резом у  рукояти (IV -V II в в .)”
1 • Kishpek
2- Lekhtch-Kort
3- Haratchol
4* Tchernorletchle
5- Bolchot Bouïnakski
6- Mozdok
7- Volny-Aoul
8- Diurso
9- Borisovo
10- Agol Karpovka
11- Soplno
12- Touapse
13- Pachkovski
14- Kraslvala Mietcha
15- Novotcherkask
16- NovokorsunskaTa
17- Rojdestvenskoe
18- Zamorskoe
19- Kartell
20- Theodosia
21- Ozernoe
22- Kllien-Balka 
Droujnoe 
Inkerman 
Al-Todor 
Loutchistoe
23-
24-
25-
26-
27- Pastyrskoe
28- Kamionskle Koutchougouri
29- Flerkovka
30- lasi-Nikollna
31- Boudechti
32- Pietroasele
33- Micla
34- Draganestl-Olt
35- Csongrad
36- Jaszbereny-Szôlodülo
37- Keszthely-Penekpuszta
38- Roud
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гFig. 1. La tombe de Kishpek: 1- casque à lamelles, bronze, cornalines; 2 - série de plaques-boucles du type 
Keller A; 3 - un fer de lance, un glaive à deux encoches; 4 - chaudron dérivé du type Hemmor; 5 - éléments 
de harnachement du style polychrome “pré-hunnique” (d'après R.Z.Betrozov, 1987, fig. Ш, IV, V, VI, Vil, 
VIII; sans échelle).
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Fig. 2. Nécropole de Diurso. Les tombes n°291, 300 De 1 à 3 mobilier de la tombe n°291: 1 - plaque- 
boucle en bronze; 2 - poignard à quatre encoches; 3 - fibule en tôle d'argent du type danubien. De 4 à 10 
mobilier de la tombe n°300: 4 - fibule du style polychrome de type caucasien local; 5 - fibule en tôle 
d'argent dériveé du type Smolin; 6, 7, 8 - détails des fibules; 9 - poignard à quatre encoches; 10 - plaque- 
boucle (d'après A.V.Dmitriev, 1979, p.52-57; sans échelle).
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гFig. 3. Nécropole de Diurso, Les tombes n°420, 479, 500, 517. De 1 à 3 mobilier de la tombe n°420: 1 - 
poignard à quatre encoches; 2 - jatte en céramique sigillée du type "Hayes 62"; 3 - fibule du type Kosino. 
De 4 a 6 mobilier de la tombe n°479: 4 - plaque-boucle; 5 - poignard à quatre encoches; 6 - appliques du 
fourreau de l'épée. De 7 à 10 mobilier de la tombe n°500: 7 - fibule dérivée du type Kosino; 8 - plaque- 
boucle; 9 - fibule avec échancrures latérales; 10 - poignard à quatre encoches. De 11 à 12: mobilier de la 
tombe n°517: 11 - plaques-boucles; 12 - poignard à deux encoches (d'après AV.Dmitriev, 1987, p.52-57; 
sans échelle).
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Fig. 4. Matériel provenant de la Crimée. De 1 à 2: mobilier de la tombe de Zamorskoe n°26: 1 - poignard 
à deux encoches; 2 - boucle (d'après V.N.Korpusova, 1973, p.27-45; sans échelle). De 3 a 5: mobilier de la 
tombe n°181 de 1902 de Kertch: 3 - poignard à deux encoches; 4 - gobelets a i verre à pastilles bleues; 5 - 
plaque-boucle (d'après N.LSokolski, 1958; sans échelle). De 6 à 10: mobilier de la tombe n°2 d'Ozemoe 
Ш: 6 - boucles; 7 - cruche; 8 - amphore du type Inkerman; 9 - umbo du type Zieling Hl; 10 - épée à deux 
encoches (d'après I.I.Loboda, 1977, p.245, fig.6; sans échelle). De 11 à 12: mobilier de la tombe n°3 
d'Ozemoe Ш: 11 - jatte a i céramique sigillée; 12 - épée à deux eicoches (d'après I.I.Loboda, 1977, p.245, 
fig.7; sans échelle). De 13 à 14: mobilier de la tombe n ° ll  de Aï-Todor: 13 - umbo du type Zieling H2; 14 
- poignard à deux encoches (d'après N.I. Sokolski, 1958, p. 14-25, sans échelle).
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«  FIGURE 5
Fig, 5. Poignards et épées à encoches. 1 - Haratchoï (d’après V.B.Vinogradov, 1970, p.244-251, sans 
échelle); 2 - Tchemorietchie (d'après V.B.Vinogradov, 1991, p.22-26; sans échelle); 3 - Ossétie, découverte 
de 1912 (d'après V.B.Vinogradov, 1963 & M.P.Abramova, 1993, fig. 65.17; sans échelle); 4 - Volni-Aoul 
(d’après M.P. Abramova, 1993, fig. 65.15; sans échelle); 5 - Sopino (d’après LV.Anfimov, 1980, fig. 10,4, 
sans échelle); 6 - Novotcherkask (d'après B.ARaiev, 1979, fig. Ш, 107; sans échelle); 7 - Pastyrskoe 
(d'après Spitsyn, fond n°5, dossier 334, feuille n°39, sans échelle); 8 - Lekhtch-Kort, tombe n°2; 9 - 
Lekhtch-Kort, tombe n°10 (d'après V.B.Vinogradov & V.A.Petrenko, 1970, p.171-180; sans échelle); 10 - 
Pachkovski, tombe n°l (d’après SA 1, 1936, p.159-169, sans échelle); 11 - Touapse (d’après OAK, 1897, 
sans échelle); 12 - Borisovo, tombe n°41 (d'après V.V.Sakhaniev, 1914, fig. 16, sans échelle); 13 - 
Borisovo, tombe n°21 (d'après V.V.Sakhaniev, 1914, p.83, sans échelle); 14 - Mozdok, tombe n°l de 1935 
(d'après V.B.Vinogradov, 1963, fig.33,2; sans échelle); 15 - Bolchoï Bouihakski (d'après AZakharow, 
1930, sans échelle); 16 - Flerkovka (d'après A-Hazanov, 1970, p. 117, sans échelle).
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FIGURE 6
Fig. 6. Poignards et épées à encoches. 1- Musée de Theodosia (d'après N.LSokolski, 1954, fig.5.2, sans 
échelle); 2 - Novokorsimskaïa (d'après OAK, 1902, fig.241; sans échelle); 3 - Kertch Glinische (d'après 
N.I.Sokolski, 1954, fig.7.1, sans échelle); 4 - inkerman (d'après E.V.Vejmam, 1963; sans échelle); 5 - 
Pietroasele, tombe n°9 (d'après G.Diaconu, 1977, p. 199-220, sans échelle); 6 - Draganesti-Olt, tombe n°9 
(d'après G.Trohanu, fig. 5.1, sans échelle); 7 - Csongrad, tombe n°40 (d'après M.Parducz, pl.1,8, sans 
échelle); 8 - Rojdestvenskoe, tombe n°75 (d'après P.I.Starospisk, fîg.2,14, sans écheüe); 9 - lasi-Nikolina 
(d'après I.lonita, fig.12,2, sans échelle); 10 - Jaszbereny, tombe n°4 (d'après M.Parducz, pl.XX, 1, sans 
échelle); 11 - Roud' (d’après V.S.Bejlektch, fig.2-8, sans échelle); 12 - Boudechti, habitat n°2; 13 - 
Boudechti, tombe n°196 (d’après T.A.Schcherbakova & G.F.Cebotarenko, fig.3,1, sans échelle).
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Л . А . Г о л о ф а с т .  “Штампы V-VII вв. на посуде группы “Африканской 
краснолаковой’’ из раскопок Херсонесского городища”
Рис. 1. Штампы на фрагментах блюд группы “Африканской краснолаковой”.
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Рис. 2. Штампы на мисках формы 99 по Дж.Хейсу.
Рис. 3. Блюдо формы 104 по Дж.Хейсу со штампом. 
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Рис. 4. Штамп на блюде формы 1 0 4 по Дж. Хейсу.
А.И.Айбабин, Э .А.Хайрединова.  “Новый комплекс с пальчатыми 
фибулами с некрополя у с.Лучистое”
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Рис. 1. План склепа 77.
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Рис. 2. Разрезы к плану склепа 77.
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Рис. 3. Скопление бус около северо-западной стенки камеры (1 - 11); лепные сосуды из 
заполнения дромоса (12) и из северо-западного угла камеры склепа (13); 1 , 4 -  стекло; 2, 
3, 5-7, 10 - янтарь; 9, 11 - сердолик; 8 - бронза, стекло; 12, 13 - керамика.
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гРис. 4. Инвентарь из погребения 1; 1, 2 - серебро с позолотой; 3 - железо; 4, 5 - янтарь; б, 
8 - стекло; 7 - серебро; 9 - керамика.
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Рис. 5. Инвентарь из погребения 1; 1 - 3 - серебро с позолотой; 4,5 - серебро.
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Рис. 6. Инвентарь из погребения 2; 1, 9, 12 - серебро; 2 - 8 ,  10, 11, 14, 15, 19 - бронза; 13, 
17, 18 - железо; 16 - серебро, бронза, железо; 20 - сердолик; 21 - янтарь; 22 - кость.
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Рис. 7. Инвентарь из погребений 2 ( 1 -  26) и 3 (27); вещи, лежавшие между костяками 2 и 
3 (28 - 33); 1 - железо; 2 - И, 17, 18, 21 - янтарь; 12 - 16, 19, 20, 22, 23, ?6 - стекло; 24, 25 
- кость; 27 - 32 - серебро; 33 - бронза.
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ГРис. 8. Инвентарь из погрюбений З (1, 3 - 9, 13 -17, 19) и 4 (10-12, 18, 20-32); пряжка, 
найденная между костяками 2 и 3 (2); 1 , 4 - 9 ,  17 - бронза; 2, 10 - 12, 18, 20 - 31 - серебрю; 
13,16 - стекло; 14, 15, 19 - янтарь; 32 - железо.
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Рис. 9. Инвентарь из погребений З (1), 4 (2 - 5) и 5 (7 - 18); 1 - 4, 6 - железо; 5 - кремень; 
7 - 10, 12, 14 - 16 - серебро; 13, 17, 18 - бронза.
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гРис. 10. Инвентарь из погребений 6 (1 - 11) и 7 (12,13); 1 - 5, 11 - 13 - серебро; 7, 10 
янтарь; 8, 9 - стекло; 6 - бронза.
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Риг. 11. Инвентарь из погребения 7; 1, 2, 13 - серебро; 3, 12 - железо; 4 - янтарь; 5 - 1 1 -
стекло.
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И .  А . З а в а д с к а я .  “Проблемы стратиграфии и хронологии архитектурного 
комплекса “Базилика 1935 г.” в Херсонесе”
Рис. 1. План Херсонесского городища; а - “Базилика 1935 г.”; в - кварталы; с - храмы.
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Рис. 2. Схематический план комплекса "Базилика 1935 г.”; I - ранний храм 
пристройки; II - базилика; III - часовня; IV - пристройки базилики; V - могилы; 
цистерны; VII - купель; VIII - пифосы.
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Рис. 3. План реконструкции 
боковом помещении. раннего храма; а - граница цемянкового пола; в - мозаика в
Рис. 4. Мозаика в 
боковом помещении 
раннего храма.
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гЛ . В . С е д и к о в а ,  В .  А .  С и д о р е н к о .  “Надписи на средневековой керамике 
из раскопок водохранилища в Херсонесе”
Рис. 1.
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Рис. 2.
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Рис. 4.
Рис. 5.
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гРис. 6.
Рис. 7.
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А .В .Гаврилов. “Погребение кочевника на античном поселении в Восточном
Крыму”
Рис. 1. План и разрезы погребения в квадрате №19 на античном поселении Новопокровка; 
А - чернозем древней дневной поверхности; Б - глина.
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гРис. 2. 1 - нож железный, 2 - игла или шило железное, 3,4 - колты золотые, 5 - зеркало 
бронзовое, 6 - пинцет бронзовый, 7 - бляха с альмандинами, 8 - бусы янтарные.
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О.М.Приходнюк.  “Археологические данные о связях славян 
и степного населения в VII-VIII вв.”
Рис.1. Участок на поселении Осиповка с четырехугольной полуземлянкой и юртообразной 
постройкой.
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Рис.2. Постройка на каменном основании из Майорки и находки, обнаруженные при ее 
расчистке.
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Рис.З. Находки, сопровождавшие ингумации из Селишт (1-4) и Алексеевки (6-8).
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Рис.4. Лепная Пеньковская посуда из Осиповки.
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9Рис.6. Керамический комплекс аварского могильника Дёмёш
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гРис.7. Лепная керамика пражского облика и металлические изделия, сопровождавшие ее с 
аварских могильников Венгрии: 1 - Алаттъян, 2,3 - Кишкёрош, 4 - Исмерефлен, 5 - Кишук, 
6,7 - Халимба, 8 - Кецел, 9,10 - Сентендре-Паннония, 11 - Корке.
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Рис.8. Лепная (1-5, 7-9) и примитивно-гончарная (6,10) биконическая керамика
Пеньковского облика и пальчатая фибула (11) с аварских могильников Венгрии: 1 - Кецел, 
2 - Бугуи, 3 - Кишкёрош, 4,5,9 - Халимба, 6,7,10 - ПечШарохин, 8 - Исмерефлен, И - 
Тисабура.
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гЮ . М . М о г а р и ч е в .  “Основные этапы развития скальной архитектуры Юго-
Западного Крыма”
Рис. 1. План-схема расположения “пещерных городов” Крыма: 1-Бакла 2-Чуфут-Кале 3- 
Успенский монастырь, 4-Качи-Кальон, 5-Тепе-Кермен, 6-Кыз-Кермен, V-Челтер-Коба, 8- 
Сюрень, 9-Мангуп, 10-Эски-Кермен, 11-Шулдан, 12-Чилтер-Мармара, 13-Инкерман.
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Рис. 2. Мангуп. Помещения периода А.
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гРис. 3. Чуфут-Кале. Помещения периода А.
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Рис. 4. Эски-Кермен. Помещения периода Б.
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Рис. 5. Эски-Кермен. Подъемная дорога. “Б ольш ой” пещерный храм.
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Рис. 6. Эски-Кермен. Подъемная дорога. “М алы й” пещерный храм.
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Рис. 8. Тепе-Кермен. Б ольая пещерная церковь.
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Рис. 9. Инкерман. Монастырь св.Климента. План сделан Инкерманской экспедицией 
ГАИМК. 1937 г. Архив ИИМК. Ф.2. Д.227.
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Рис. 10. Инкерман. Храм Евграфия (1937 г.). Архив ИИМК. Ф.2. Д.227.
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Рис. 11. Инкерман. Храм с крещальней (1937 г.). Архив ИИМК. Ф.2 Д-227.
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Рис. 12. Чуфут-Кале. Помещение периода В.
В .Н . Д а н и л ен к о . “Белоглиняная поливная керамика Херсонеса”
а
б
Рис. 1. а) Дно поливного сосуда, сделанного из двух глин: корпус из красной, поддон - из 
белой, б) Штамп для оттискивания орнамента на белоглиняной посуде (?).
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гРис. 2. Белоглиняный кувшинчик - детская игрушка.
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Рис. 3. Фрагменты белоглиняных сосудов с врезным орнаментом.
Рис. 4. Фрагменты белоглиняных сосудов с расписным орнаментом.
Н .  А .  А л е к с е е н к о .  “Новые находки печатей представителей городского
управления Херсона”
Рис.1. Печати архонтов Херсона (1-17).
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Рис.2. Печати представителей городских властей Херсона: кира (1,2), епископа (3), 
куратора (4), экдика (5,6), протевона (7,9), неатрибутированная (8).
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С.А.Мульд.  “ М о г и л ь н и к и  в а р в а р с к о г о  н а с е л е н и я  К р ы м а I -V  в в .”
Рис. 1. Карта грунтовых могильников варварского населения Крыма I-V вв. I - 
позднескифские, II - аланские, III - могильники с трупосожжениями, IV - греческие города; 
1 - Кульчук, 2 - Беляус, 3 - Чайка, 4 - Кара-Тобе, 5 - Битак, 6 - Неаполь, 7 - Дружное, 8 - 
Нейзац, 9 - Перевальное, 10 - Лучистое, 11 * Чатыр-Даг, 12 - Бакла, 13 - Мангуш, 14 - 
Озерное III, 15 - Скалистое I, 16 - Скалистое III, 17 - Скалистое II, 18 - Заветное, 19 - 
Брянское, 20 - Кольчугино, 21 - Усть-Альма, 22 - Тенистое, 23 - Суворовское, 24 - 
Краснозоринское, 25 - Бельбек II, 26 - Танковое, 27 - Красный Мак, 28 - Бельбек I, II, IV, 
29 - Инкерман, 30 - “Сахарная Головка”, 31 - Совхоз 10, 32 - Чернореченский, 33 - Килен- 
Балка, 34 - Херсонес, 35 - Харакс, 36 - Заморское, 37 - Пантикапей.
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Рис. 2. Позднескифские склепы: 1,2 - Неаполь (по В.П.Бабенчикову), 3 - Беляус (по 
О. Д. Дашевской).
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Рис. 3. Позднескифские погребальные сооружения: 1,3,4 - Заветное, 2 - Бельбек II, 5 - 
Скалистое III (1-3 - по И.И.Гущиной, 4 - по Н.А.Богдановой, 5 - по Т.Н.Высотской).
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иРис. 4. Могильник Кольчугино. План и разрез подбойной могилы №8. 1 - красноалковый 
сосуд, 2 - краснолаковая миска, 3 - железный нож, 4 - железный наконечник копья, 5 - 
бусы, 6 - железная фибула, 7 - бисер.
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Рис. 5. Погребальные сооружения позднеримских могильников. 1 - Красный Мак (по 
И.И.Лободе), 2 - Заморское (по В.М.Корпусовой), 3,4 - Инкерман (по Е.В.Веймарну).
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1Рис. 6а : 1 - Склеп позднеримского времени. Аксонометрия.
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Рис. 66 : 2-5 - Варианты конструктивных деталей склепов позднеримского времени: 2 - 
ступеньки во входной яме, 3 - ступеньки в погребальной камере, 4 - планы погребальных 
камер, 5 - ниши и полки в погребальных камерах.
’/ ,18 5 47
Р и с . 7. Планы и разрезы погребальных сооружений могильника Дружное. 1 - склеп №84 
2 - подбойная могила №45, 3 - могила №63, 4 - могила №38.
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А . И . А й б а б и н .  “Население Крыма в середине III - IV вв.
Риг. 1. Карта памятников позднеримского периода в Крыму: 1 - римские гарнизоны и 
городища Боспорского царства; 2 - городища и некрополи поздних скифов и сармат; 3 - 
могильники с кремацией и клады германцев; 4 - могильники алан, возникшие около 
середины III в.; 5 - могильники и поселения алан, возникшие около конца IV в.; 6 - 
направление первого вторжения готов в Крым в 255 г.
1-Южнодонузлавское, 2-Нейзац, З-Неаполь скифский, 4-Дружное, 5-Усть-Альма, 6-Алма- 
Кермен, 7-Бакла, 8-Скалистое, 9-Озерное, 10-Тенистое, 11-клад монет у с.Долинное, 12- 
Бельбек МП, 13-Красный Мак, 14-Мангуп, 15-Инкерман, 16-Совхоз 10, 17-Херсонес, 18- 
Килен-Балка, 19-Черная речка, 20-Чатыр-Даг, 21 -Лучистое, 22-Харакс, 23-Феодосия, 24- 
Иллурат, 25-Тиритака, 26-Боспор, 27-Мирмекий, 28-Зенонов Херсонес, 29-Заморское, 30- 
Семеновка.
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Рис. 2. Находки из комплексов первой группы: 1,3-13 - Черная речка (1-могила 50, 3- 
могила 72, 4-могила 86, 5,8,9-могила 6, 6,12-могила 35, 7-могила 72, 10-могила 71, 11- 
могила 45, 13-могила 58); 2 - Тиритака, склеп V/1934.
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Рис. 3. Находки из комплексов первой группы: 1,2 - Скалистое III; 3-7,9,12,14-16 - Черная 
речка (3,4,6,7-могила 35, 5-могила 87, 9,14,16-могила 45, 12-могила59, 15-могила 86); 8 - 
Инкерман, могила 35; 10 - Керчь, могила Месаксуди; 11,13 - Дружное, склеп 1.
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Рис. 4. 1 - Херсонес, склеп 242; 2,4,6-9,11,12 - Черная речка (2-могила 35, 4,12-могила 87, 
6-могила 61, 7-могила 54, 8-могила 58, 9-могила 89, 11-могила 68); 2,3,10 - Дружное (2,3- 
могила 2, 10-склеп 1).
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Рис. 5. 1,2,12 - Черная речка (1-урна 16, 2-урна 22, 12-могила 40); 3 Танковое, могила 6, 
4 - Инкерман, склеп 25; 5,6,9,13 - Дружное, склеп 1; 7,11 - Озерное (7-еклеп1, 11-склеп 2); 
8,10 - Совхоз 10 (8-могила 228, 10-могила 55).
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Рис. 6. 1-3 - Черная речка ( l -склеп Б, 2-могила 22/1989, 3-могила 54); 4,7 - Дружное, 
склеп 1; 5 - Харакс, могила 34; 6 - Озерное, склеп 1.
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Рис. 7. 1,2 - Дружное, склеп 1; 3 - Керчь, могила 5/1903; 4,5 - Инкерман (4-склеп 37, 5- 
могила 35); 6,7 - Черная речка (6-урна 11, 7-могила 8); 8 - Чатыр-Даг, могила 4.
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Рис.8. 1,9,10 - Черная речка (1-могила 38, 9-могила 2, 10-могила 53); 2 - Совхоз 10, могила 
6; 3,4 - Инкерман (3-могила 13, 4-могила 16); 5-8 - Херсонес, склеп 1 1982; 11 - Дружное,
склеп 1.
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Рис. 9. 1,2,4,5 - Черная речка ( l -склеп 15/1989, 2-склеп 34/1989, 4-могила 86, 5-урна 38); 
З - Херсонес, склеп 1/1982.
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Б . В . М а г о м е д о в ,  М . Е . Л е в а д а .  “Оружие Черняховской культуры”
Рис. 1. Карта находок оружия Черняховской культуры. Цифры на карте соответствуют 
номерам памятников в “Списке находок”.
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Рис. 2. Мечи. 1 - Компанийцы; 2 - Сынтана-де-Муреш; 3 - Беленькое; 4 - Будешты
Г Ф НиГтиной) 8ОГРЯИ1Да; ‘ К°“ ; 7 '  ° СеЛИВКа (7а - Реконструкция по обмерам 1 .ф.Никитиной), 8 - Ягнятин; 9 - Петроаселе; 10 - Августиновна (могильник).
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Рис. 3. Кинжалы; 1,2 - Флярковка; 3 - Пастырское; 4 - Будешты (поселение); 5 - Яссы- 
Николина; 6 - Дрэгенешть; 7 - Петроасы; 8 - Матронинское; 9 - Будешты (могильник); 10 - 
Кринички.
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Рис. 4. Детали щитов: 1,2 - Компанийцы; 3,4 - Тыргшор; 5,6 - Беленькое; 7,8 - Малаешты, 
погр.20; 9 - Могошани; 10 - Медиаш; 11 - Малаешты, погр.З; 12 - Будешти (Румыния); 13 - 
Курники; 14 - Оселивка; 15 - Александровка.
19. 134
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Рис. 5. Топоры: 1 - Фынтынэле; 2 - Латышевка; 3 - Кнышивка; 4 - Голяны; 5 - Тыргшор; 6 
- Бовшив-2; 7 - Августиновна (Балка Кроливская); 8 - Велика Вильшанка; 9 - Хлопков-2; 
10 - Краснополье-1; 11 - Журавка; 12 - Петроасы; 13 - Будешты; 14 - Теремцы; 15 - 
Компанийцы; 16 - Капуливка; 17 - Кринички; 18 - Русяны-4; 19 - Яблока; 20,22 - Нерушай; 
21 - Рыжавка; 23 - Собарь.
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Рис. 6. Наконечники дротиков и копий: 1 - Михайловка; 2 - Могошани; 3 - Компанийцы, 
погр. 86; 4,6 - Собарь; 5 - Оселивка; 7 - Яссы-Николина; 8 - Компанийцы, погр. 196; 
9,10,13 - Русяны; 11 - Кобуска Век; 12 - Будешты (могильник); 14 - Успенка; 15 - 
Петроаселе; 16 - Шурино; 17 - Червона Слобода; 1-8 - Гребёнки; 19,33 - Августиновка; 20 - 
Балцаты-1; 21,26 - Теремцы; 22 - Матронинское; 23,27 - Журавка; 24 - Жуковцы; 25 - 
Рипнев-2; 28,36,38 - Лепесовка; 29 - Велика Снитынка-2; 30 - Вишенка-1; 31 - Малая 
Роганъ; 32 - Хлопков-1; 34 - Козлов; 35 - Барановское; 37,40 - Ханска Лутерия-2; 39 - 
Ромашки.
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Рис. 7 . Наконечники стрел: 1,8 - Каменка-Анчекрак; 2 - Комрат; 3 - Делакеу; 4,9,23  
Оселивка; 5 - Переяслав-Хмельницкий; 6 - Петроасы; 7 - Гринчук; 10,17 - Леськи; 11 
Добрынивцы-1 ; 12,15 - Рипнев-2; 13 - Попив Яр; 14 - Кобылля; 16 - Комаров; 18,21,27-32 
Лепесовка; 19 - Берислав; 20 - Ставище; 22 - Поэнешти; 24 - Ханска-Лутерия 2; 25 
Лопатна; 26 - Бакота; 33 - Викнины; 34-36 - Ханешти. 1-32 - железо, 33-36 - бронза.
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Рис. 8. Шпоры: 1 - Рудка; 2 - Тыргшор; 3 - Оселивка; 4 ,5 ,9,11,14 - Шанкив Яр 
(Боремель); 6 - Гавриловка; 7,8 - Барча; 10 - Велика Бугаёвка; 12 - Белая Церковь; 13 - 
Переяслав-Хмельницкий; 15 - Поэнешти; 16 - Лепесовка; 17,19,22 - Черепин; 18,20 - 
Бовшив 2; 21 - Кобылля; 23 - Будешты (могильник). 1,7,8 - серебро, остальное - железо.
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Рис. 9. Удила: 1 - Лепесовка; 2 - Поенешти; 3 - Лохвица; 4 - Компанийцы; 5 - Петроасы; б 
- Одая; 7 - Делакеу-1; 8 - Солончены; 9 - Маркуши; 10 - Кобылля.
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Michel Kazanski. “Les Germains orientaux au nord de la mer Noir 
pendant la seconde moitié du Ve et au Vie s.”
Михаил Казанский. “ Восточны е германцы и С еверное Причерноморье 
во второй половине V -V I в в .”
Fig. la. Carte de diffusion des objets datés du milieu et de la seconde moitié du Ve s., originaires du 
Danube en Ukraine. 1 - Kolodezny Bugor; 2 - région de Kiev, 3 - Werbiczna; 4 - Kodyn; 5 - Volobuevka; 6 
- Zvoneckie Porogi; 7 - KardaSynka; 8 - Culakovka; 9 - Olbia; 10 - région de èerkassy; 11 - région de 
Kanev; 12 - Pekari; 13 - Mihajlovka; 14 - Tokari; 15 - Giigorovka.
Рис. la . Карта распоространения вещей дунайского происхождения середины - второй 
половины V в.: 1 - Колодезный Бугор, 2 - Киев (окрестности), 3 - Вербычка, 4 - Кодын, 5 - 
Волобуевка, 6  - Звонецкие пороги, 7  - Кордашинка, 8  - Чулаковка, 9  - Ольвия, 10 - 
Черкассы (окрестности), 11 - Канев (окрестности), 12 .- Пекари, 13 - Михайловка, 14 - 
Токари, 15 - Григоровка.
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Fig. lb. Plan de la tombe 78.1907 de Keitch. 
Рис. lb. План могилы 78.1907 из Керчи.
Fig. 2. Objets datés du milieu et de la seconde moitié du Ve s., originaires du Danube et découverts en 
Ukraine. 1-7 - Volobuevka; 8,17,18 - Olbia; 9 - Pekari; 10,11 - région de Kiev; 12 - Kardafiinka; 13 - 
Culakovka; 14,22 - région de Kanev; 15 - région de Cerkassy; 16 - Grigorovka; 19 - Kodyn; 20 - Tokari; 21
- Zvoneckie Porogi; 23 - Kolodeznyj Bugor; 24 - Mihajlovka; 25 - Werbiczna. Echelle: A - 1-15,19,21,23- 
25, B - 20.
Рис. 2. Вещи дунайского происхождения середины - второй половины V в., найденные на 
Украине: 1-7 - Волобуевка, {1,17,18 - Ольвия, 9 - Пекари, 10,11 - Киев (окрестности), 12 - 
Кардашинка, 13 - Чулаковка," 14,22 - Канев (окрестности), 15 - Черкассы (окрестности), 16
- Григоровка, 19 - Кодын, 20 - Токари, 21 - Звонецкие пороги, 23 - Колодезный Бугор, 24 - 
Михайловка, 25 - Вербычка. Масштаб: А - 1-15,19,21,23-25, В - 20.
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* F i g .  3 . O b je ts  d a té s  d u  m il ie u  d u  V e  s. a u  m il i e u  d u  V ie  s ., o r ig in a ire s  d u  D a n u b e  e t  d é c o u v e r ts  e n  
C rim é e  e t su r la  c ô te  n o rd -e s t  d e  la  m e r  N o ire . 1 - K e r th , to m b e  165.1904, s é p u ltu re  3; 2 - D ju rso , to m b e  
292; 3,10 - S k a lis to e , to m b e  190; 4,5,6,13,16 - C h e rso n e se ; 7,14,17,18 - K e r tc h ;  8,9 - T a m a n ; 11 - C rim é e ; 
12 - S a h a m a ja  G o lo v k a , to m b e  1/12; 15,20 - C h e rso n e se , to m b e  14.1914; 19 - S k a lis to e , to m b e  5 (d 'a p rè s  
A ib a b in  1979 e t 1990 e t  D m itr ie v  1982). E c h e lle : A - 1, 3-7, 16, 19, 20, B - 2, C - 15, D - 10-14, 17, 18. 
■ ^ Р и с .  3 .  В е щ и  д у н а й с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я  с е р е д и н ы  V - с е р е д и н ы  V I  вв., н а й д е н н ы е  в 
К р ы м у  и н а  с е в е р о -в о с т о ч н о м  п о б е р е ж ь е  Ч е р н о г о  м о р я :  1 - К е р ч ь ,  м о г и л а  165.1904, 
п о г р е б е н и е  3; 2 - Д ю р с о ,  м о г и л а  292; 3,10 - С к а л и с т о е ,  м о г и л а  190; 4,5,6,13,16 - Х е р с о н е с ;  
7,14,17,18 - К е р ч ь ;  8,9 - Т а м а н ь ;  11 - К р ы м ;  12 - С а х а р н а я  Г о л о в к а ,  м о г и л а  1/12; 15,20 - 
Х е р с о н е с ,  м о г и л а  14.1914; 19 - С к а л и с т о е ,  м о г и л а  5. М а с ш т а б :  А - 1, 3-7, 16, 19, 20, В - 2, 
С - 15, D - 10-14, 17, 18.
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F ig . 4. O b je ts  d e  la  to m b e  K e rtc h -D o lg a ja  S k a la  1875 (E rm itag e ).
1, 3 - 182 0 /5 5 , 56 ; 2 - 1 8 2 0 /5 7 ; 4 - 1 8 2 0 /5 8 ; 182 0 /5 9 .
Р и с .  4. Вещи из могилы Керчь - Долгая Скала 1875 (Эрмитаж).
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F ia . 5 . O b je ts  d e  la  to m b e  K e rtc h  1 5 2 .1 9 0 4  (E rm ita g e ). 1-3 - s é p u ltu re  d u  h o r iz o n  s u p é r ie u r  4 -1 5  - 
sé p u ltu re  d u  h o r iz o n  in fé rieu r. 1 - 1 8 2 0 /3 0 2 ; 2  - 1 8 2 0 /2 9 9 ; 3 - 1 8 2 0 /3 0 0 ; 4  - 1 8 2 0 /2 9 3 ; 5 - 1 8 2 0 /2 9 4 ; 6 - 
1820/292- 7 - 1 8 2 0 /2 9 2 ; 8 - 1 8 2 0 /2 8 8 ; 9  -  1 8 2 0 /2 9 0 ; 10-15  - 1 8 2 0 /2 9 5 .
Рис. 5. Вещи из могилы Керчь 152.1904 (Эрмитаж): 1-3 - погребения верхнего слоя; 4-15 - 
погребения нижнего слоя.
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ф  F ig . 6 . O b je ts  d e s  to m b e s  K e r tc h  1 6 3 .1 9 0 4  (h o r iz o n  su p é r ie u r , 1 - s é p u ltu re  su r  le  l i t  g a u ch e , 2  - 
s é p u ltu re  en  fa ce  d 'e n tré e )  e t 5 2 .1 8 6 7  (3 )  (E rm ita g e ) . 1 - 1 8 2 0 /3 8 2 ; 2  - 1 8 2 0 /3 8 5 ; 3 - 1820/9 . 
ф  Р и с .  6 . В е щ и  и з  м о г и л ы  К е р ч ь  1 6 3 .1 9 0 4  ( 1 , 2 )  и  5 2 .1 8 6 7  ( 3 )  ( Э р м и т а ж ) .
■Ф F ig . 7. O b je ts  d e  la  to m b e  K e r tc h  1 8 0 .1 9 0 4 , s é p u ltu re  7 (E rm ita g e ) . 1, 3 - 1 8 2 0 /5 1 5 , 5 1 6 ; 4  - 
1820 /520 ; 5 - 1 8 2 0 /5 1 7 ; 6 ,1 3 - 1 5 , 1 8 - 2 4  - 1 8 2 0 /5 2 3 -5 3 4 ; 7 , 1 2 , 1 7  - 1 8 2 0 /5 1 1 ; 8 - 1 8 2 0 /5 3 8 ; 9 - 1 1 -  
1 8 2 0 /5 1 4 ,5 3 8 ; 1 6 -  1820 /5 2 2 .
■Ф Р и с .  7 . В е щ и  и з  м о г и л ы  К е р ч ь  1 8 0 .1 9 0 4 ,  п о г р е б е н и е  7 ( Э р м и т а ж ) .
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Fig. 8. Objets de la tombe Kertch 78.1907 (Ermitage). 1, 2 - sépulture 1; 3-7 - sépulture 2; 8-13 - 
sépulture 4 (11 et 12 d'après les № d'inventaire apaprtiendraient plutôt aux sépultures 5 ou 6). 1, 2 -
1820/911, 912; 3 - 1820/916; 4 - 1820/913; 5 - 1820/915; 6 - 1820/914; 7 - 1820/917; 8, 13 -
1820/921, 922; 9, 10 - 1820/919; 920; 11 - 1820/925; 12 - 1820/926.
Рис. 8. Вещи из могилы Керчь 78.1907 (Эрмитаж): 1 , 2 -  погребение 1; 3-7 - погребение 2; 
8-13 - погребение 4 (11 и 12 по инвентарным номерам вероятно принадлежат погребениям 5 
и 6).
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Fig. 9. Objets de la tombe Kertch 78.1907 (Ermitage) (suite). 1 - sépulture 5; 2 - sépulture 6; 3, 4 - 
sépulture 7; 5-9 - sépulture 9; 10, 11 - sépulture 8; 12, 13 - sépulture 10; 14, 15 - sépulture 12; 16-22- 
sépulture 13. 1 - 1820/924; 2 - 1820/933; 3 - 1820/934; 4 - 1820/935; 5 (fragment d'un miroir 
métallique à anse de suspension au centre) - 1820/946; 6 - 1820/945; 7 -  1820/944; 8 - 1820/943; 10,11 
- 1820/936,937; 12 - 1820/952; 13 - 1820/950; 14, 15 - 1820/959, 960; 16 - 1820/963; 17 - 1820/965; 
18 - 1820/964; 19- 1820/962; 20- 1820/966; 21 - 1820/969; 22- 1820/967.
Рис. 9. Вещи из могилы Керчь 78.1907 (Эрмитаж): 1 - погребение 5; 2 - погребение 6; 3,4  - 
погребение 7; 5-9 - погребение 9; 10,11 - погребение 8; 12,13 - погребение 10; 14,15 - 
погребение 12; 16-22 - погребение 13.
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Fig. 10. Fibules digitées provenant de Kertch (Ermitage). 1 , 2 -  tombe en terre libre, montagne Mitridat 
1853, 1820/4, 5; 3, 4 - tombe 6.1873, 1820/36, 37; 5 - fouilles de Verebijusov, Karantinnoe Sosse 1879, 
1820/65; 6, 7 - collection de comte Bobrinskij, 1901/7, 8.
Рис. 10. Пальчатые фибулы из Керчи (Эрмитаж): 1, 2 - грунтовая могила на горе 
Митридат 1853, 1820/4, 5; 3, 4 - могила 6.1873, 1820/36,37; 5 - раскопки Веребрюсова, 
Карантинное шоссе 1879, 1820/65; 6, 7 - коллекция графа Бобринского, 1901/7,8.
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Fig. 11. Fibules digitées provenant de Kertch (Ermitage). 1,2-  1821/31 ,32; 3 - tombe 38.1876, 1820/60; 
4, 5 - 1820/9, 10; 6, 7 - tombe 19.1904, 1820/126, 127.
Рис. 11. Пальчатые фибулы из Керчи (Эрмитаж).
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F ig . 12. Fibules digitées provenant de Kertch. 1 - tombe 13.1904, Ermitage, 1820/114; 2, 3 - Ermitage 
1821/5 ,6; 4 - Musée Historique et Archéologique de Kertch, 1265 (photo d'A.Aibabin); 5, 6 - tombe en 
terre libre 3.1869, Ermitage, 1820/32-34.
Р и с .  12. Пальчатые фибулы из Керчи: 1 - могила 13.1904, Ермитаж, 1820/114; 2, 3 -
Эрмитаж 1821/5, 6; 4 - Керченский историко-археологический заповедник, 1265 (фото
А.Айбабина); 5, 6 - грунтовая могила 3.1869, Эрмитаж, 1820/32-34.
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Fig. 13. Plaques-boucles de Crimée. 1 - Taman, Ermitage, achat de 1869, 2071/1; 2 - Kertch, Ermitage, 
achat chez Zaporozskij, 1821/19; 3 - Kertch, Ermitage, 1823/30; 4 - Kertch, Musée Historique et 
Archéologique de Kertch, 1259 (photo d'A.Aibabin); 5 - Gourzouf, Ermitage, achat de 1901-1905, 1919/5 
(photo d'A.Aibabin); 6 - Kertch, Ermitage, 1821/2; 7 - Skalistoe, tombe 208 (photo d’A. Aibabin).
Echelle: A - 1-4, 6, B - 5, C - 7.
Рис. 13. Пряжки из Крыма:1 - Тамань, Эрмитаж, покупка 1869 г., 2071/1; 2 - Керчь, 
Эрмитаж, покупка у Запорожского, 1821/19; 3 - Керчь, Эрмитаж, 1823/30; 4 - Керчь, 
Керченский историко-археологический заповедник, 1259 (фото А.Айбабина); 5 - Гурзуф, 
Эрмитаж, 1901-1905, 1919/5 (фото А.Айбабина); 6 - Керчь, Эрмитаж, 1821/2; 7 - 
Скалистое, могила 208 (фото А.Айбабина). Масштаб: А - 1-4,6, В - 5, С - 7.
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Magdalena Maczynska. “W est-Ost orientierte Kôrpergrâber der fcernjachov-Kultur” 
М агдалена Мачинска. “ П огребения Черняховской культуры с западной
ориентировкой”
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Abb.l. Cholmskoe, obi. Odessa. 1 - Brandgràber, 2 - Kenotaphe, 3 - gestôite Skelettgràber mit Nord- 
Orientierung, 4 - ungestôrte Skelettgràber mit Nord-Orientierung, 5 - gestôrte Skelettgràber mit West- 
Orientierung, 6 - ungestôrte Skelettgràber mit West-Orientierung, 7 - Grâben.
Abb.2. Koblevo, obi. Nikolaev.
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Abb.3. BudeSty, obi. Dubosary. 1 - gestôrte Skelette in der Grabgrube, 2 - Brandgràber in der Grabgrube, 3 
- Brandgràber, 4 - Gruben, 5 - Skelette in der Grabgrube, 6 - Skelette ohne Grabgrube, 7 - Hockergràber 
ohne Beigaben, N-S orientiert, 9 - Hockergràber ohne Beigaben, W-O orientiert, 10 - Skelette mit 
gekreuzten Beinen, 11 - Schàdelbestattungen, 12 - Skelett in Bauchlage.
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Кристоф Егер. “Византийская поясная пряжка из Крыма в коллекции 
Гамбургского археологического музея
Christoph Eger. “Eine byzantinische Giirtelschnalle von der Krim in der sammlung des 
Hamburger Museums für archâologie”
Karte 1
Karte 1.
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гGrundtyp Variante 1 Тур Fornovo s. Giovanni
Abb. 1
Abb. 2 - Samos Grab 3 (nach Martini/Steckner 1993).
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Г . Ф . К о р з у х и н а .  “Клады и случайный находки вещей круга «древностей 
антов» в Среднем Поднепровье. Каталог памятников”
Аннотации к таблицам рисунков
Табл. 1. Киев. 1 - кат. 3,2; 2 - кат. 3,4; 3 - кат. 3,3.
Табл. 2. Киев. 1,2 - кат. 3,5а,б. Каневский уезд. 3 - кат. 51.
Табл. 3. Бабичи, курган. 1 - кат. 24,1; 2 - кат. 24,2а; 3 - кат. 24,26; 4 - кат. 24,2в; 
5-15 - кат. 24,2г; 16-18 - кат. 24,2д.
Табл. 4. Малый Ржавец, клад. 1 - кат. 26,2а; 2 - кат. 26,26; 3,4 - кат. 26,4а,б.
Табл. 5. Малый Ржавец, клад. 1 - кат. 26,1а; 2 - кат. 26,16; 3 - кат. 26,3а; 4 - кат. 
26,36.
Табл. 6. Малый Ржавец, клад. 1 - кат. 26,Зв; 2 - кат. 26,Зг; 3 - кат. 26,Зд; 4 - кат.
26,Зе.
Табл. 7. Воробьевка, клад. 1-4 - кат. 25,1-4. Мартыновка, погребние 5 - кат. 27,2; 
6 - кат. 27,1.
Табл. 8. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,11а; 2 - кат. 27,116; 3 - кат. 27,12; 4 - кат. 
27,3.
Табл. 9. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,11а,6; 2 - кат. 27,4.
Табл. 10. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,6; 2 - кат. 27,17.
Табл. 11. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,10а; 2 - кат. 27,106; 3 - кат. 27,23а; 4 - 
кат. 27,246.
Табл. 12. Мартыновка, клад. 1-4 - кат. 27,7а-г; 5,6 - кат. 27,8а,6; 7 - кат. 27,9а.
Табл. 13. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,8в; 2 - кат. 27,96; 3 - кат. 27,61а; 4 - кат.
27.44; 5 - кат. 27,38а; 6 - кат. 27,45; 7 - кат. 27,52; 8 - кат. 27,24; 9 - кат. 27,22а; 
10 - кат. 27,226; 11 - кат. 27,59а; 12 - кат. 27,30а; 13 - кат. 27,42а; 14 - кат. 27,25а. 
Табл. 14. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,13; 2 - кат. 27,20а; 3 - кат. 27,206; 4 - кат. 
27,16. ч
Табл. 15. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,20в; 2 - кат. 27,20г; 3 - кат. 27,21; 4 - кат.
27,20д; 5 - кат. 27,65а; 6 - кат. 27,14а; 8 - кат. 27,14в; 9 - кат. 27,14г; 10 - кат.
27,14д.
Табл. 16. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,64; 2,3 - кат. 27,18ж,з; 4,5 - кат. 27,15а,6; 
6.7 - кат. 27,14е,ж; 8 кат. 27,656; 9,10 - кат. 27,63а,6.
Табл. 17. Мартыновка, клад. 1-4 - кат. 27,19а-г; 5,6 - кат. 27,18а,6.
Табл. 18. Мартыновка, клад 1-4 - кат. 27,18в-е.
Табл. 19. Мартыновка, клад. 1,2 - кат. 27,31а,6; 3,4 - кат. 27,29а,6; 5-7 - кат. 
27,306,в,г; 8 - кат. 27,32; 9,10 - кат. 27,33а,6; 11 - кат. 27,34; 12 - кат. 27,35; 13 - 
кат .  27,36; 14,15 - кат. 27,386,в; 16 - кат. 27,37; 17 - кат. 27,39; 18 - кат. 27,40; 19 
кат .  27,50; 20 - кат. 27,51; 21 - кат. 27,41; 22 - кат. 27,43; 23 - кат. 27,47; 24 - 
кат .  27,46; 25 - кат. 27,48; 26 - кат. 27,49.
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Табл. 20. Мартыновка, клад. 1 - кат. 27,62; 2 - кат. 27,57; 3 - кат. 27,596; 4 - каг 
27,59в; 5 - кат. 27,54; 6 - кат. 27,55; 7,8 - кат. 27,56а,6; 9 - кат. 27,616; 10 - кат. 
27,53; 11 - кат. 27,60; 12-15 - кат. 27,58а-г; 16 - кат. 27,256; 17 - кат. 27,26; 18 - 
кат. 27.27; 19 - кат. 27,25в; 20 - кат. 27,28; 21 - кат. 27,426; 22 - кат. 27,42в; 23 - 
кат. 27,42г.
Табл. 21. Хацки, клад. 1 - кат. 64,1, 2 - кат. 64,3; 3-9 - кат. 64,2; 10-12 - кат. 64,6; 
13 - кат. 64,8; 14,15 - кат. 64,7; 16 - кат. 64,5; 17-21 - кат. 64,9; 22-31 - кат. 64,10; 
32-34 - кат. 64,11.
Табл. 22. Хацки, клад. 1,2 - кат. 64,12; 3 - кат. 64,13; 4,5 - кат. 64,14; 6 - кат. 
64,15; 7-14 - кат. 64,16; 15-25 - кат. 64,21; 26 - кат. 64,20 ; 27 - кат. 64,24; 28-31 - 
кат. 64,18; 32-35 - кат. 64,17; 36- кат. 64,19; 37-47 - кат. 64,23; 48-51 - кат. 64,22; 
52 - кат. 64,27; 53 - кат. 64,25.
Табл. 23. Балаклея, погребение. 1 - кат. 68,1; 2 - кат. 68,2; 3 - кат. 68,3. 
Самгородок, случайные находки. 4 - кат. 72,1; 5 - кат. 72,2.
Табл. 24. Пастерское, клад 1892 г. 1 - кат. 73,1; 2 - кат. 73,4; 3 - кат. 73,3; 4 - кат. 
73,2.
Табл. 25. Пастерское, клад 1949 г. 1, 2а,6 - кат. 73,6; 3 - кат. 73,7; 4,5 - кат. 73,8. 
Табл. 26. Пастерское, клад 1949 г. 1,2 - кат. 73,9; 3 - кат. 73,10; 4 - кат. 73,12; 5,6
- кат. 73,11; 7 - кат. 73,14; 8 - кат. 73,13; 9-12 - кат. 73,15; 13 - кат. 73,16.
Табл. 27. Пастерское, клад 1949 г. 1-3 - кат. 73,18; 4 - кат. 73,19; 5 - кат. 73,17; 6- 
22 - кат. 73,23; 23-26 - кат. 73,24; 27-40 - кат. 73,25; 41-43 - кат. 73,20; 44,45 - кат. 
73,21; 46 - кат. 73,22.
Табл. 28. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,26; 2 - кат. 73,31; 3 - кат. 
73,30; 4 - кат. 73,32; 5 - кат. 73,40; 6 - кат. 73,38; 7 - кат. 73,39; 8 - кат. 73,29 
(находка 1898 г.); 9 - кат. 73,27; 10 - кат. 73,42; 11 - кат. 73,35; 12 - кат. 73,28; 13
- кат. 73,43; 14 - кат. 73,34; 15 - кат. 73,41.
Табл. 29. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,47; 2 - кат. 73,50; 3 - кат. 
73,51; 4 - кат. 73,56; 5 - кат. 73,46; 6 - кат. 73,55 (находка 1898 г.); 7 - кат. 73,48. 
Табл. 30. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,54; 2 - кат. 73,52; 3 - кат.
73,53.
Табл. 31. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,58; 2 - кат. 73,68; 3 - кат. 
73,69; 4 - кат. 73,66; 5 - кат. 73,59; 6 - кат. 73,63, 7 - кат. 73,60; 8 - кат. 73,64 ; 9 - 
кат. 73,65; 10 - кат. 73,62; 11 - кат. 73,61; 12 - кат. 73,67.
Табл. 32. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,73; 2 - кат. 73,70; 3 - кат. 
73,74; 4 - кат. 73,71; 5 - кат. 73,84; 6 - кат. 73,72.
Табл. 33. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,75; 2 - кат. 73,76 (находка 
1898 г.); 3 - кат. 73,77; 4 - кат. 73,80; 5 - кат. 73,83; 6 - кат. 73,79; 7 - кат. 73,82 
(находка 1898 г.); 8 - кат. 73,94; 9 - кат. 73,95.
Табл. 34. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,87; 2 - кат. 73,92; 3 - кат. 
73,99; 4 - кат. 73,81; 5 - кат. 73,97; 6 - кат. 73,85; 7 - кат. 73,96; 8 - кат. 73,98; 9 - 
кат. 73,90; 10 - кат. 73,93; 11 - кат. 73,86; 12 - кат. 73,89; 13 - кат. 73,91.
Табл. 35. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,103 (находка 1898 г.); 2 - 
кат. 73,113; 3 - кат. 73,114; 4 - кат. 73,104; 5 - кат. 73,116; 6 - кат. 73,120; 7 - кат. 
73,119; 8 - кат. 73,101.
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Табл. 36. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,102; 2 - кат. 73,107; 3 - кат. 
73,106, 4 - кат. 73,105; 5 - кат. 73,117; 6 - кат. 73,108; 7 - кат. 73,109; 8 - кат.
73,111; 9 - кат. 73,110; 10 - кат. 73,112; 11 - кат. 73,121; 12 - кат. 73,115; 13 - кат.
73,118; 14 - кат. 73,122; 15 - кат. 73,128; 16 - кат. 73,130; 17 - кат. 73,129.
Табл. 37. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,137 (находка 1898 г.); 2 - 
кат. 73,139; 3 - кат. 73,143 (находка 1898 г.); 4 - кат. 73,145; 5 - кат. 73,152; 6 - 
кат. 73,153; 7 - кат. 73,154; 8 - кат. 73,155 (находка 1898 г.); 9 - кат. 73,161; 10 - 
кат. 73,165 (находка 1898 г.); 11 - кат. 73,166 (находка 1898 г.); 12 - кат. 73,163. 
Табл. 38. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,138; 2 - кат. 73,141; 3 - кат. 
73,140; 4 - кат. 73,144; 5 - кат. 73,149; 6 - кат. 73,148; 7 - кат. 73,147; 8 - кат.
73,151; 9 - кат. 73,156; 10 - кат. 73,142; И - кат. 73,162; 12 - кат. 73,164; 13 - кат.
73,135; 14 - кат. 73,136; 15 - кат. 73,134.
Табл. 39. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,167; 2 - кат. 73,168; 3 - кат. 
73,169; 4 - кат. 73,170; 5 - кат. 73,171; 6 - кат. 73,172; 7 - кат.73,173 (№№170-173
- находки 1898 г.).
Табл. 40. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,174; 2 - кат. 73,176 
(№№174,176 - находки 1898 г.); 3 - кат. 73,177; 4 - кат. 73,178; 5 - кат. 73,182; 6 - 
кат. 73,183-
Табл. 41. Пастерское, случайные находки. 1 - кат. 73,184; 2 - кат. 73,185; 3 - кат. 
73,187; 4 - кат. 73,181; 5 - кат. 73,179; 6 - кат. 73,180; 7 - кат. 73,186.
Табл. 42. Пастерское, случайные находки. 1,5 - кат. 73,193а,6; 2,4 - кат. 
73,196а,6; 3 - кат. 73,188; 6-9 - кат. 73,195а-г; 10 - кат. 73,194; И - кат. 73,191; 12
- кат 73,190 (находка 1898 г.); 13 - кат. 73,192.
Табл. 43. Блажки, курган (?). 1 - кат. 77,3; 2 - кат. 77,4; 3 - кат.77,2; 4 - кат. 
77,1. Лихачевка, случайные находки. 5 - кат. 79,2; 6 - кат. 79,1.
Табл. 44. Новая Одесса, клад “псаломщика Кантемира”. 1 - кат. 80,1а; 2 - кат. 
80,16; 3 - кат. 80,5; 4-10 - кат. 80,11.
Табл. 45. Новая Одесса, клад “псаломщика Кантемира”. 1 - кат. 80,2; 2 - кат. 
80,3; 3 - кат. 80,4; 4,5 - кат. 80,17; 6 - кат. 80,14; 7 - кат. 80,13; 8 - кат. 80,12; 9 - 
кат. 80,6; 10-13 - кат. 80,7; 14-16 - кат. 80,15.
Табл. 46. Новая Одесса, клад “псаломщика Кантемира”. 1-5 - кат. 80,21; 6 - кат. 
80,20; 7,8 - кат. 80,19; 9 - кат. 80,18; 10 - кат. 80,26; 11-18 - кат. 80,10; 19 - кат. 
80,9; 20 - кат. 80,8; 21 - кат. 80,25; 22-23 - кат. 80,24; 24,25 - кат. 80,22; 26 - кат. 
80,16; 27 - кат. 80,23.
Табл. 47. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,1; 2 - кат. 81,2; 3 - кат. 81,3; 4 - кат. 81,235; 
5 - кат. 81,236; 6 - кат. 81,237.
Табл. 48. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,5; 2 - кат. 81,6; 3 - кат. 81,7; 4 - кат. 81,4; 5 - 
кат. 81,8а; 6 - кат. 81,86; 7 - кат. 81,9.
Табл. 49. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,15; 2 - кат. 81,16; 3 - кат. 81,18; 4 - кат. 
81,17; 5 - кат. 81,19; 6 - кат. 81,20; 7 - кат. 81,21; 8 - кат. 81,22; 9 - кат. 81,23; 10 - 
кат. 81,24; 11 - кат. 81,25; 12 - кат. 81,26; 13 - кат. 81,27; 14 - кат. 81,28; 15 - кат. 
81,29; 16 - кат. 81,30; 17 - кат. 81,31; 18 - кат. 81,32; 19 - кат. 81,33.
Табл. 50. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,34; 2 - кат 81,35; 3 - кат. 81,36; 4 - кат. 
81,37; 5 - кат. 81,38; 6 - кат. 81,39; 7 - кат. 81,40; 8 - кат. 81,41; 9 - кат. 81,42; 10 -
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кат. 81,43; 11 - кат. 81,44; 12 - кат. 81,45; 13 - кат. 81,46; 14 - кат. 81,47; 15 - кат. 
81,48; 16 - кат. 81,49; 17 - кат. 81,50.
Табл. 51. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,51; 2 * кат. 81,52; 3 - кат. 81,53; 4 - кат. 
81,54; 5 - кат. 81,55; 6 - кат. 81,56; 7 - кат. 81,57; 8 - кат. 81,58; 9 - кат. 81,59; 10 - 
кат. 81,60; 11 - кат. 81,61; 12 - кат. 81,62.
Табл. 52 . Козиевка, клад. 1 - кат. 81,63; 2 - кат. 81,64; 3 - кат. 81,65; 4 - кат. 
81,66; 5 - кат. 81,67; 6 - кат. 81,68; 7 - кат. 81,69; 8 - кат. 81,70; 9 - кат. 81,71; 10 - 
кат. 81,72; 11 - кат. 81,73; 12 - кат. 81,74; 13 - кат. 81,80; 14 - кат. 81,81; 15 - кат. 
81,77; 16 -.кат. 81,78; 17 - кат. 81,79.
Табл. 53. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,89; 2 - кат. 81,90; 3 - кат. 81,92; 4 - кат. 
81,93; 5 - кат. 81,84; 6 - кат. 81,85; 7 - кат. 81,86; 8 - кат. 81,91; 9 - кат. 81,94; 10 - 
кат. 81,95; 11 - кат. 81,87; 12 - кат. 81,88; 13 - кат. 81,82; 14 - кат. 81,83; 15 - кат. 
81,98; 16 - кат. 81,97; 17,18 - кат. 81,99а,б; 19 - кат. 81,96; 20 - кат. 81,100.
Табл. 54. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,102; 2-11 - кат. 81,103-112; 12 - кат. 81,113; 
13 - кат. 81,128; 14-27 - кат. 81,114-127; 28-30 - кат. 81,129-131; 31-42 - кат. 81,132- 
143.
Табл. 55. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,144; 2-7 - кат. 81,145-150; 8 - кат. 81,151; 9 - 
кат. 81,152; 10,11 - кат. 81,153,154; 12 - кат. 81,155; 13 - кат. 81,156; 14 - кат. 
81,157; 15 - кат. 81,158; 16,17 - кат. 81,159,160; 18 - кат. 81,161; 19 - кат. 81,162; 
20 - кат. 81,163; 21 - кат. 81,164; 22 - кат. 81,165; 23-25 - кат. 81,166-168; 26-30 - 
кат. 81,169-173; 31 - кат. 81,174; 32 - кат. 81,175; ЗЗа-в - кат. 81,176в,б,а; 34 - кат. 
81,177.
Табл. 56. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,101; 2,3 - кат. 81,75,76; 4 - кат. 81,178; 5 - 
кат. 81,179; 6 - кат. 81,180; 7-32 - кат. 81,181-206.
Табл. 57. Козиевка, клад. 1-3 - кат. 81,207-209; 4-6 - кат. 81,210-212; 7,8 - кат. 
81,213,214; 9 - кат. 81,215; 10,11 - кат. 81,216,217; 12 - кат. 81,218; 13 - кат. 
81,219.
Табл. 58. Козиевка, клад. 1 - кат. 81,10; 2 - кат. 81,11; 3 - кат. 81,12-13; 4 - кат.
81,14; 5 - кат. 81,220-221; 6 - кат. 81,222; 7 - кат. 81,223; 8 - кат. 81,225; 9 - кат.
81,224; 10 - кат. 81,226; 11 - кат. 81,230; 12 - кат. 81,231; 13 - кат. 81,232; 14 - кат.
81,227; 15 - кат. 81,228; 16 - кат. 81,229; 17 - кат. 81,233; 18 - кат. 81,234.
Табл. 59. Березовка, погребение. 1 - кат. 82,1; 2 - кат. 82,2. Моква, погребение 
(сожжение). З - кат. 87,9; 4-6 - кат. 87,5; 7-9 - кат. 87,4; 10-12 - кат. 87,6; 13 - кат. 
87,8; 14,15 - кат. 87,10; 16 - кат. 87,11; 17 - кат. 87,2; 18,19 - кат. 87,7; 20 - кат. 
87,1; 21 - кат. 87,3; 22 - кат. 87,12; 23-26 - кат. 87,13; 27-38 - кат. 87,14.
Табл. 60. Смородино, погребение (?). 1 - кат. 83,2; 2 - кат. 83,5; 3 - кат. 83,1; 4 -
кат. 83,8; 5 - кат. 83,9; 6,7 - кат. 83,6; 8-11 - кат. 83,7; 12 - кат. 83,3; 13 - кат.
83,4; 14 - кат. 83,10а; 15 - кат. 83,106; 16 - кат. 83,10в; 17 - кат. 83,10г.
Табл. 61. Нижняя Сыроватка, клад. 1 - кат. 84,1; 2 - кат. 84,2; 3 - кат. 84,3; 4 -
кат. 84,6; 5,6 - кат. 84,5; 7 - кат. 84,4; 8 - кат. 84,7; 9 - кат. 84,8.
Табл. 62. Суджа, клад. 1,2 - кат. 85,1; 3 - кат. 85,2а.
Табл. 63. Суджа, клад. 1 - кат. 85,26; 2-4 - кат. 85,13; 5 - кат. 85,14.
Табл. 64. Суджа, клад. 1-6 - кат. 85,3.
Табл. 65. Суджа, клад. 1-3 - кат. 85,4; 4 - кат. 85,5.
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Табл. 66. Суджа, клад. 1,3-9 - кат. 85,6; 2 - кат. 85,7.
Табл. 67. Суджа, клад. 1-5 - кат. 85,9; 6-8 - кат. 85,8.
Табл. 68. Суджа, клад. 1-9 - кат. 85,8.
Табл. 69. Суджа, клад. 1-23 - кат. 85,10; 24-27 - кат. 85,11.
Табл. 70. Суджа, клад. 1-3 - кат. 85,12в; 4 - кат. 85,12г; 5 - кат. 85,12д; 6-11 - кат. 
85,12а; 12,13 - кат. 85, 126; 14-16 - кат. 85,11.
Табл. 71. Харивка, клад. 1 - кат. 89,1; 2 - кат. 89,2; 3 - кат. 89,4.
Табл. 72. Харивка, клад. 1 - кат. 89,7; 2,3 - кат. 89,8; 4,5 - кат. 89,9.
Табл. 73. Харивка, клад. 1 - кат. 89,15; 2 - кат. 89,5; 3 - кат. 89,6; 4 - кат. 89,22.
Табл. 74. Харивка, клад. 1 - кат. 89,10а; 2 - кат. 89,106; 3 - кат. 89,10д; 4 - кат.
89,10в; 5 - кат. 89, Юг; 6 - кат. 89,10е.
Табл. 75. Харивка, клад. 89,10ж, з, и; 17 - кат. 89,11; 18 - кат. 89,3.
Табл. 76. Харивка, клад. 1 - кат. 89,14; 2,3,5-10 - кат. 89,12; 4 - кат. 89,13.
Табл. 77. Мена, клад (?). 1- кат. 93,1; 2,3 - кат. 93,2; 4 - кат. 93,3. Среднее 
Поднепровье. 5 - кат. 102,48. Киев. 6 - кат. 3,9.
Табл. 78. Полтавская губерния. 1 - кат. 78,1; 2 - кат. 78,3; 3 - кат. 78,2; 4 - кат. 
78,4.
Табл. 79. 1 - Княжа Гора, кат. 19,1; 8,11,14-16 - Среднее Поднепровье, кат. 102, 
7,6,4,5,2; 2,3,9,13 - Каневский уезд, кат. 42,44,46,43; 4 - Деренковец, кат. 38; 5 - 
окрестности г.Канева, кат. 17; 6 - Пекари, кат. 20,1; 7 - Лютари, кат.29; 10 - 
Грищинцы, кат. 14,1; 12 - окрестности г.Смелы, кат.65.
Табл. 80. 1 - Кидановка (?). кат. 33; 2 - окрестности г.Черкассы, кат. 58; 3 - 
северная часть Киевской губернии, кат 6; 4-6,9,10 - Среднее Поднепровье, кат. 
102,10,8,9,1,3; 7 - близ г.Канева, кат. 18; 8 - Степанцы, кат. 28,2; 11 - Хмельна, 
кат. 21,3; 12 - Трубчевск, сожжение, кат. 90.
Табл. 81. 1 - Букрин, кат.9; 2 - Черниговский уезд, кат. 94; 3 - Княжа Гора, кат. 
19,2; 4 - Веремье, кат. 7.
Табл. 82. 1 - Степанцы, кат. 28,1; 2 - Хмельна, кат. 21,4; 3 - Черкасский уезд, 
кат. 54; 4 - Чернин, кат. 30; 5 - Колоберда, кат. 101; 6 - Вишенки, кат. 99,1; 7 - 
Среднее Поднепровье, кат. 102,19.
Табл. 83. 1 - Черкасский уезд, кат. 53; 2 - Сухины, кат. 34; 3,4 - Киевская 
губерния, кат. 102.17,18.
Табл. 84. 1 - Мазепинцы, кат. 4; 2 - Киевская губерния, кат. 102,15; 3 - Погребы, 
кат. 98; 4 - Среднее Поднепровье, кат. 102,14.
Табл. 85. 1 - Журженцы, кат. 35; 2 - Петрушки, кат. 37,1; 3 - Среднее 
Поднепровье, кат. 102,16; 4 - Дудари, кат. 11,2; 5 - Сахновка, кат. 40,1.
Табл. 86. 1 - Киевская губерния, кат. 102,13; 2 - Григоровка, кат. 10,1; 3 - 
Гамарня, кат. 23; 4,5 - Хмельна, кат. 21,5,6
Табл. 87. 1 - Райки, кат. 1; 2,6 - Хмельна, кат 21,1,2; 3 - Исайки, кат. 32; 4 - 
Лесовые Скибинцы, кат. 31; 5 - Трощин, кат. 13; 7 - Тростянец, кат. 15,1; 8 - 
Молочарня, кат. 63; 9 - Поставмуки, кат. 76; 10 - Лебеховка, кат. 74,1; 11 - 
Среднее Поднепровье, кат. 102,20.
Табл. 88. 1,6,7 - Черкасский уезд, кат. 55,56,57; 2 - Тростянец, кат. 15,2; 3 - 
Черкасский или Чигиринский уезд, кат. 70; 4 - Киевская губерния, кат. 102,23; 5 -
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Каневский уезд, кат. 48; 8 - Степанцы, кат. 28,3, 9 - Среднее Поднепровье, кат. 
102,22.
Табл. 89. 1,2 - Каневский уезд, кат. 49а,6; 3 - Каневский уезд, кат. 50; 4 
Степанцы, кат. 28,4; 5,7,10,11 - Среднее Поднепровье, кат. 102,25,27,24,26; 6,9 - 
Пекари, кат. 20,4,3; 8 - окрестности г.Черкассы, кат. 60; 12 - Михайловка, кат. 22. 
Табл. 90. 1,3,4,5-10 - Среднее Поднепровье, кат. 102,47,56,40,41,42,44,43,46,45; 2 - 
Княжа Гора, кат. 19,7.
Табл. 91. 1 - Загребелье, кат. 92; 2,3,7,13,19,20,30,25,26 - Среднее Поднепровье, 
кат. 102, 38,39,35,31,51,52,30,53,49; 4 - Обухов, кат. 5; 5,11,12,14,17,28,29 - 
Княжа Гора, кат. 19,8,10,11,9,12,18,17; 6 - Грищинцы, кат. 14,4; 8,9 - Григоровка, 
кат. 10,2; 10 - Григоровка, кат. 10,3; 15 - Киев, кат. 3,10; 16 - Пекари, кат. 20,5; 
18 - Хмельна, кат. 21,8; 21-24 - Вишенки, кат. 99,3; 27 - Драбовка, кат. 39,2.
Табл. 92. 1 - Киев, кат. 3,11; 2-5,9-11,13 - Среднее Поднепровье, кат. 
102,63,64,62,65,61,57,59,58; 6 - Дегтяревка, кат. 91; 7 - Княжа Гора, кат. 19,15; 8 - 
Сахновка, кат. 40,3; 12,14 - Княжа Гора, кат. 19,13,14; 15 - Хмельна, кат. 21,9; 16 
- Девичья Гора, кат. 41.
Табл. 93. 1 - Григоровка, кат. 10,4; 2 - Черкасский или Чигиринский уезд, кат. 71; 
3 - Среднее Поднепровье, кат. 102,55; 4 - Каневский уезд, кат. 52; 5-8 - Среднее 
Поднепровье, кат. 102,50,66,67,68.
Табл. 94. Рисунки из “корочек” А.А.Спицына.
1 - Киев, кат. 3,7; 2 - Киев, кат. 3,1; 3 - Дитвинец, ка. 16,2; 4 - Сахновка, кат. 
40,2; 5 - Россава, кат. 8; 6 - Пшеничники, кат. 12; 7 - Киев, кат. 3,8; 8 - Новоселы, 
кат. 97; 9,13,14 - Княжа Гора, кат. 19,4,6,5; 10 - Бужин, кат. 62; И - Дудари, кат. 
11,1; 12,35 - Чулаковка, курган, кат. 2; 15-19 - окрестности г.Черкассы, кат.
61в,г,б,а,д; 20 - Грищинцы, кат. 14,3; 21 - Хмельна, кат. 21,7; 22 - Среднее 
Поднепровье, кат. 102,60; 23,24 - Лебеховка, кат. 74,2; 25 - Лебеховка, кат. 74,4; 
26-28 - Лебеховка, кат. 74,3; 29 - Лебеховка, кат. 74,5; 30 - Чернигов, кат. 95; 31- 
34,36 - Пастерское, кат. 73,131,49,132,57,133.
Табл. 95. Стрекалово, кат.75.
Табл. 96. 1 - Готланд (?), Швеция, кат. 104; 2 - Вестманланд (?), Швеция, кат. 
103; 3 - Альт Коссевен, Восточная Пруссия, кат. 113,7; 4 - Ягала Йыессу, Эстония, 
кат. 105.
Табл. 97. 1 - Гымбаш, Румыния, кат. 174; 2 - Ваплитц, Восточная Пруссия, кат. 
119; 3-5,10 - Даумен, Восточная Пруссия, кат. 115,10,9,5,17; 6 - Кишкёрёш, 
Венгрия, кат. 184; 7 - Альт Коссевен, Восточная Пруссия, кат. 113,5; 8 - Фехёртё, 
Венгрия, кат 183,2; 9 - Добого, Венгрия, кат. 190; 11 - Нови Бановци, 
Югославия, кат. 198; 12 - Лелескен, Восточная Пруссия, кат. 120; 13 - Сучава, 
Румыния, кат. 158; 14 - Сэрата-Монтеору, Румыния, кат. 161,2; 15 - оз. Тай, 
Румыния, кат. 165.
Табл. 98. Углы (близ г.Оскол), клад 1 - кат 127,1; 2 - кат. 127,3а-в; 3 - кат. 
127,2а-в; 4 - кат. 127,5; 5 - кат. 127,4а,6; 6 - кат. 127,6.
Табл. 99. Колосково, клад. 1,2 - кат. 128,1а,6; 3 - кат. 128,2; 4 - кат 128,22; 5,6 
кат. 128,26.
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Табл. 100. Колосково, клад. 1,2 - кат. 128,За,б; 3 - кат. 128,3; 4 - кат. 128,6; 5-9 - 
кат. 128,4.
Табл. 101. Колосково, клад. 1,3-5 - кат. 128,9; 2 - кат. 128,10.
Табл. 102. Колосково, клад. 1,3-5,8,9 - кат. 128,11; 2,6 - кат. 128,13; 7 - кат. 
128,12.
Табл. 103. Колосково, клад. 1,5 - кат. 128,16; 2,4,7 - кат. 128,14; 3 - кат. 128,13; 6 
- кат. 128,11; 8,9 - кат. 128,15.
Табл. 104. Колосково, клад. 1-6 - кат. 128,17; 6-17 - кат. 128,22.
Табл. 105. Колосково, клад. 1-3 - кат. 128,21; 4 - кат. 128,19; 5-7 - кат. 128,8.
Табл. 106. Зайцевский клад. 1-3 - кат. 129,4; 4 - кат. 129,5; 5,6 - кат. 129,7; 7 -
кат. 129,9; 8,9 - кат. 129,8; 10 - кат. 129,1; 11-14 - кат. 129,6; 15 - кат. 129,3; 16 -
кат. 129,2; 17 - кат. 129,11; 18 - кат. 129,10.
Табл. 107. 1 - Подболотье, кат. 126; 2 - Спас Перекша, кат. 123; 3 - Борки, кат.
125; 4 - Кузьминское, кат. 124; 5 - Стаасфорд, Нижняя Австрия, кат. 193; 6 - 
Берестока, кат. 132; 7 - Северное Причерноморье, кат. 154; 8 - Любовка, кат. 131; 
9 - Черкесский Бишкинь, кат. 130; 10 - Алешки, кат. 145.
Табл. 108. 1 - Сурская Забора, близ с.Волошское, кат. 140,1; 2 - Игрень (?), кат. 
134,3; 3 - Волошское, кат. 139; 4 - Игрень, кат. 134,1; 5 -балка Майорка близ 
с.Волошское, кат. 140,3; 6 - Игрень, кат. 134,2; 7 - балка Яцевая, кат. 143; 8 - 
о.Кизлевой Днепропетровская обл., кат. 144; 9,14 - Екатеринославская губерния, 
кат. 137,136; 10 - Звонецкий порог, кат. 142; 11 - имение Фадеева, кат. 135,3; 
12,13 - Тахтайка, кат. 133,1,2.
Табл. 109. 1 - Екатеринославская губерния, кат. 138; 2 - Игрень, кат. 134,4; 3 - 
балка Верхолат близ с.Волошское, кат. 141; 4 - устье р.Суры, кат. 140,2; 5 - балка 
Майорка близ с.Волошское, кат. 140,4.
Табл. НО. 1 - Керчь, кат. 147,14; 2,3 - Артек (в каталог не внесены); 4 - 
Херсонес, кат. 153,2; 5 - Артек, кат. 149; 6 - Керчь, кат. 147,17; 7 - Чуфут-Кале, 
кат. 152,1; 8 - Керчь или Феодосия, кат. 147,15.
Табл. 111. Суук-Су. 1,2 - погребение 28, кат. 150,16,а; 3,4 - погребение 55, кат. 
150,2а,6; 5,6 - погребение 154, кат. 150,6а,6; 7,8 - погребение 131, кат. 150,5а,6. 
Табл. 112. Суук-Су. 1,2 - погребение 86, кат. 150,За,б; 3,4 - погребение 87, кат. 
150,4а,б.
Табл. 113. Суук-Су. 1,2 - разрушенное погребение, кат. 150,7а,6; 3 - случайная 
находка, кат. 150,9.
Табл. 114. 1-3 - Венгрия, случайные находки, кат. 186,187,180; 4 - Южный 
Тироль, кат. 196; 5 - Папа, Венгрия, кат. 191; 6 - Гатер, Венгрия, кат. 182.
Табл. 115. 1 - Лука-Врублевецкая; 2 - Гатер, Венгрия; 3 - Банцеровщина; 4 - 
остров Сурской, Надпорожье; 5 - Залесье, кат. 156.
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